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1 高山村御常伏本銭帳 慶長15年極月20日 １冊 C－32－3
2 寛永拾五御検地ニ付給人分高帳 寛永17年極月29日 33.5×21.5 １冊 A－40





承応３年３月７日 33×23.2 １冊 A－5 中澤藤兵衛
5 下長井之内高山村荻よし萱之御検地帳 明暦元年10月25日 30.5×21 １冊 A－14
6 （表題無し） 明暦元年12月23日 31×21 １冊 A－11
7 下長井之内高山村荻芦萱御検地帳 明暦２年12月23日 33.2×21.8 １冊 A－13
8 下長井之内高山村畠直御検地帳 明暦３年10月３日 33.5×21.5 １冊 A－20
9 下長井之内高山村百姓中田畑検地仕帳 明暦３年10月３日 33.7×22 １冊 A－24





11 高山村入木銭懸銀明之右割付帳 明暦３年３月16日 32.5×21.7 １冊 A－26
12 高山村新帳目録之写 明暦３年８月２日 33.1×21.5 １冊 C－32－25




万治２年11月13日 32.3×22.2 １冊 A－22
15 高山村芦萱野開ニ罷成所引方帳 寛文元年９月23日 32×21 １冊 A－7
16 高山村御判形開御検地帳 寛文元年９月朔日 33.0×21.2 １冊 A－3
17 下長井ノ内高山村開御検地之帳 寛文元年９月朔日 30.4×20.2 １冊 A－23
宮越又兵衛、吉池源之
丞
18 高山村新開高物成納方之帳 寛文２年６月27日 32.2×21.4 １冊 D－1－1
D－1－1 ～ D－1－3
黄ビニール紐で一括
19 高山村御判頭開御検地帳 寛文２年９月26日 32×20.5 １冊 C－32－18
20 高山村御判頭開御検地帳 寛文４年 32.2×21.8 １冊 C－32－13




寛文９年２月５日 32.5×21.5 １冊 C-32-12 紙片




天和３年７月28日 31.2×20.2 １冊 C-32-19









26 万弐より寛八迄開高物成之帳 貞享元年９月23日 31×19.8 １冊 C－32－20
27 上高山村本地畠直乗石出方帳 貞享２年10月17日 21×32 １冊 A－16








貞享３年５月23日 30.2×20.2 １冊 C－32－17
31 下長井上高山村畑直御検地帳 元禄３年９月28日 32×20.3 １冊 A－17
32 萱野開ニ罷成ニ付年貢銭引方帳 元禄９年８月20日 30.2×19 １冊 C－32－4
33 上高山村本地切添畑直御検地之帳 元禄12年４月25日 31.2×20.4 １冊 A－6
















享保２年５月16日 30.4×19.8 １冊 C－32－11




元文４年８月６日 29.6×19 １冊 C－32－23




















明和７年８月 １枚 C－32－5 表紙のみ
47 高山村本地大塚村堀代永引御検地帳 安永６年８月27日 31.5×22 １冊 A－18
48 高山村本地田畑名寄帳 享和２年４月11日 31.0×20.6 １冊 D－1－3









48 高山村本地田畑名寄帳 享和２年４月11日 31.0×20.6 １冊 D－1－3
49 高山村本地開田畑改水帳　弐 享和２年４月15日 30.7×20.5 １冊 E－1－2
50 高山村本地開田畑改水帳　壱 享和２年４月15日 31×20.5 １冊 E－1－4
51 高山村荻芦串萱野改水帳 享和２年４月15日 34.5×20.0 １冊 D－1－2
52 高山村本地田畑名寄帳　弐 享和３年 31.5×20.5 １冊 C－32－26























年不明 30.4×20 １冊 A－8





年不明 32.2×20.8 １冊 C－32－29





63 借用証（古文書の） 昭和32年８月 １枚
C－32－1
－②
誉田慶恩
→佐藤正一様
（注）C－32－1 ～ C－32－29は、紐でくくられた状態で保管されており、その一番上に、C－32－1の借用書が２枚置かれていた。
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